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NOTE A L'ATTENTION DE MMES ET MM. LES MEMBRES DE LA COMMISSION 
'}. 
Objet: Elections du Parlement Europêen 
Le Secrêtariat Génêral vous prie de bien vouloir trouver en 
annexe les listes officielles des êlus au Parlement Europêen pour 
le Royaume Uni et la Grèce. 
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.-C. EECKHOUT 
Copie: f'kne et MM. les Directeurs généraux 
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION DES DEPUTES 
Oiv1sion du Statut du Oéputi 
----------------------------
DU ROYAUME-UNI AU PARLEMENT EUROPEEN 
Le 7 ju1111t 1181 le Pr,11d1nt a !"eçu notification off1c1e11• de ,.,,,ect1on 
dts d,put,a du Royaumt-Un1 au Parlement europ,en. 
Ont ,t, ,1u1: 
Mr Got"don J. AQAM 
Mr Richard A. BALFE 
Mr Roger SARTON 
Mr Cht"1stopher J.P. BEAZLEY 
Mr Peter" BEAZLEY 
Ih• L9rd BETHELL 
Mr John A.W. BIRO 
Mr David Robet"t 80;1E 
Mrs Jiney 0'Ne11 BUCHAN 
Mr Bryan M.Q. CASSIDY 
S1r Fred CATHERWOOO 
Mr Kenneth Sidney COATES 
Mr Kenneth p. COLLINS 
Hr Petet" Duncan CRAMPTON 
Mrs Chr1st1ne M. ÇRAWLEV 
Mrs Margaret DALY 
Mr Wayne DAVID 
Mr Alan John DONNELLY 
Th• Hon. James E.M. ELLES 
Mr Michael N. ELLIQTT 
Mrs W1n1ft"ed M. EWING 
Mr Alexander C. FALCONEB 
Mt" James Glyn FORD 
Mra Pauline GREEN 
Hr Lyndon H.A. HARRISON 
Mr M1 çhuJ Y, HINQLEY · 
Mr Geoffrey W. HOON 
Mr Pay] F. HOWELL 
Mr Stephen HUGHES 
Mt" John HUME 
Tht Lord lNGLEWOOD 
Mrs Caco)1nt F. JACKSON 
Mr Cht"1ttoph•r M. JACKSON 
Hr Edward T, KELLETT•BOWMAN 
Mt" A)ft"ed LOMAS 
Mr Henry 8111 McCU8BJN 
Mr Mfchatl McGOWAN 
Misa Anne Caroline 1, McINTOSH 
~r Huah R. McMAHON 
Mr Edward H.C. MçMILLAN-SÇOTT 
Mc D1v1d W. MARTIN 
Luxembourg, 1• 10 juillet 1989 
----------~--L•• nom, dta d,put,, r,,iu, sont 
1ouH1n,1. 
Mc Thomas MEGAHY Mc Jam•• MQORHQUSE Mc pay1d R. MORRIS 
Mc Arthur Stanley NEWENS 
Ml" Edward NEWMAN 
Mr W1])1am Francis NEWTON DUNN 
Mr James Frtder1ck NICHOLSON 
Mra Chr1at1ne Margaret ODDY 
Tht Lord Q'HAGAN . 
Mr Jan B,K. PAJSLEV _ 
Mr Georg, Benjamin PAJTERSQN 
Th, Lo,:d PLUMB 
Mrt Anita Jean POLLACK 
Mr P•t•k PRAG Mr Ptttr N, PRtÇE Mr Chr11\oph1r J. PROUT 
M1 u Patr1.c11 E •. RAWLINGS 
Mr1 Imelda Mary READ 
s1c J1mt1 SCOTT-HOPKINS 
M,. Ba,.cx H, SEAL 
Mr Madc9n B1çha,:d SELIGMAN 
Nt B!sbtrd J. StMMQNQS 
Mc Anthonx M,H. SIMPSON 
Mr Brian SIMPSON 
Mr A1ex SMITH 
Mc LJ•w•JJyn I, SMITH 
Mr Thomas N.8. SPENCER 
Mr John C.C. STEVENS 
Mc Georsa• w. STEYJNSQN Mr KtDDt\b A. STEWART 
s1r Jack STEWART-CLARK 
Mr Gal"y TITLEV 
Mr Jobn E. IQMLJNSON 
Ma. ÇacoJ• TONGUE M,. Amfdft E. IYBNEB 
Mc M1ch11J J. WELSH 
Mc Nonuan WEST 
Mr lan Jamea WHITE 
Mr Anthony Joteph WILSON 
Mr Terence WVNN 
/Î-)·~ 
8. KOSTER 
~hef dt d1~11ton 
89-07-12 11:31 T-PE SCHU 131 432274 ~252-03 
[Cons.] CONSERVATIVE AND UNIONIST 
PARTY 
Mr Chr1stophtr J.P. BEAZLEY 
Mr Peter BEAZLEV 
The Lord BETHELL 
Mr Bryan M.O. ÇASSIOY 
Sir Fred CATHERWOOO 
Mrs Margaret DALY 
The Hon. Jam11 E.M. ELLES 
Mr Paul F. HOWELL 
The Lord lNGLEWOOD 
Mr1 Çaro11nt F. JACKSON 
Mr Chr11tophtr M. JACKSON 
Mr Edward T. KELLETT-BQWMAN 
M111 Anne Caroline 8. MclNTOSH 
Mr Edward H.c. McMILLAN-SCOTT 
Mr Jam•• MOORHOUSE 
Mr W1111am Franc1, NEWTON DUNN 
The Lord ô'HAGAN 
Mr Gtorqt B9njam1n PATTERSON 
Tht Lo,.d PLUMB Mr D1r1k PRAG 
Mr Ptttr N. PRICE 
Mr Christopher J, PROUT 
M111 Patr1c1a E. RAWLINGS 
Sir Jam11 SCOTT-HOPKINS 
.Mr Hadron Richard SELIGMAN 
Mr Richard J. SIMMONOS 
Mr Anthony M.H. SIMPSON 
Mr Thomas N.B. SPENCER 
Mr John C.C. STEVENS 
Sir Jack STEWART-CLARK 
Mr Am,df• E. TURNER 
Mr Michael J. WELSH 
COUP] DEMQÇBATIC UNIONJST 
PARTY <Nortb•cn Jreland> 
Mr lan R.K. PAISLEY 
CLab.l LABOUR PARTY 
Mt Gordon J, ADAM 
Hr Richard A, IALFE 
Mr Roger SARTON 
Mr John A.w. BIRD 
Mr David Robert BOWE 
Mrt Janey Q'NtiJ BUÇHAN 
Mr Kenneth Sidney COATES 
Mr Kenneth p. COLLINS 
Mr Pater Duncan CRAMPTON 
Mr1 Çbri1t1ne M. CRAWLEY 
Mr Wayne DAVID 
Mr Alan John DONNELLY 
Mr M1ch111 N. ELLJQTT 
Mc Al9x1nd1r c. FALCON(B 
Mc Jam•• Glyn FQBP 
Mr1 Pauline GREEN 
Mr Lyndon H.A. HARRISON 
Mr Michael J. HtNDLEY 
Ne a,ettc•r w. MOON Mr St9ph1n HUGHEI 
Mc AJtrtd LOMAS 
Mr Henry 8111 McCU88IN 
Mc Michae] McGOWAN 
Mr Huqh B· McMAHON 
Mc Day1d w, MARTIN 
Mc Thoma, MEGAHY 
Mr David B, HQBBJS 
Mr Arthur StanJ•r NEWEHS 
Mc Edward NEWMAN 
Mra Chr1at1ne M11"9ar1t ODDY 
Ml"t Anita Jean POLLACK 
Ml"I Imelda Mll"Y READ. 
Mc Barcx H, SEAL 
Mr 8r1an SIMPSON 
Ml" Alex SMITH 
Mc L]•w1Jirn T. SMITH 
Mc Geoca• w. StEYENSQN 
Mc K•on•tb A. STEWART 
Mr Gary TITLEY 
Mc John E, TOMLIHSON 
Ml. Caro]• TONGUE 
Mr Nor,naa VIII 
Mr lan James WHITE 
Mr Anthony Joseph WILSON 
Ml" Te,-enct WYNN 
CSDLPl SOÇJAL DEMQCRATtç AND 
LABOUR PARTY <Nor:tbtrn Jc•J and> 
Mc ,John HUME 
CSNPl SCOTTISH NAIJQNAL PARTY 
Mrt W1n1fttd M. EWING 
tUUPl ULSTER UNIONJST PABIY 
Mr James fredtrtck NICHOLSON 
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Division du Statut du Députi 
'----------------~-----------
COMMUNICATION 
NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION DES DEPUTES GRECS 
AU PARLEMENT EUROPEEN ,- -.... 
Le 5 juillet 1989 1e Pr'51d•nt a reçu not1f1cat1on off1c1e11• dt 1•,1,ction 
des d,put4s grecs au Parlement turop4en. 
Ont ,u ,1us: 
, KùplOÇ AXt!av!poç AAABANOI 
K. Al•x•ndros ALAVANOS 
. KùPlOÇ reùPYlOÇ ANAITAIOnOVAOI 
. K, Georg1os ANASTASSOPOULOS 
. KûpLoç napaoKcuâç AVrEPINOI 
K, Paraskevas AVGERINOS 
~KupLOÇ 'Eu8ûµloç XPIITQAOYAOV 
K, Efth1m1os CHRISTODOULOU 
!Kûploç Anµn~eloç AEIV~~AI 
.K. 01m1tr1os OESSVLAS 
1KûplOÇ Baol~pç E~PAIMIAHt 
.K. Vassilis EPHREMICIS 
,Kupta Maplt~~a rIANNAKOV-KOYTtIKOV 
;Ka Marietta CIANNAKOU-KOUTSIKOV 
,KüpLOÇ I~~npnc KOtTOOOYAOt 
K, Sot1r1s KOSTOPOULOS 
.KüpLOC Euo'tâ.8Loc J\ArAKOI 
K. Efatath1oa LAGAKOS 
:KûpLOÇ navayLQ~nç /\AMMPIAI 
.K. Panayotis LAMBRIAS 
.KûpLOC ALOVÛOLOC AIBANOI 
,K. Dionys1os LIVANOS 
:KûplOC ânµn~PLOC NIANIAI 
.K. 01m1tr101 NIANIAS 
,Luxembourg, 1• 10 juillet 1989 
·-·----·-------
, 
1Le1 noms dea d,put,, r,•1u1 sont 
;IOU11gn41, 
KûpLOC Anµn~plOC MArOPOnOYAOt 
K, 01m1tr1oa PAGOROPOULOS 
KûpLOC MLxan~ nAnArIANNAKHt 
K, M1ha11 PAPAYANNAKIS 
KûO\OÇ Xprio~oç nAnOVTtHt 
K. Christo, PAPOUTSIS 
KûpLOC Ic.dvvnc nEtMAZorAOY 
K, loannit PESMAZOGLOU 
KüpLOÇ fL~Lnnoc MIEPPOt 
K. F11ippot PlERROS 
KûpLoc rcwpy1oç POMAIOt 
K. Gtorgio1 ROMEOS 
KûPLOC 11clvayLw~nc POYMEAIOTHI 
K. Panayot1a ROUMELIOTlS 
KûpLoc rcwpyLoc tAPEIAAKII 
K. Gtorq101 SARIDAKJI 
KûpLOC Ocaûioc IAPAH% 
K. Pavlot SARLlS 
KûpLOC Jc.dvvnc ITAMOVAHI 
K. toann11 STAMOULIS 
KûpLoc Kwva~av~Lvoç tTAYPQY 
Kg Kon1tantino1 STAVROU 
KûpLoc Kwvo~av~Lvoc TttMAI 
K. Kon1tant1no1 TSJMAS 
r(;,.~ 
B. KUSTER 
Ch•' de D1v1a1on 
